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１．本記事解題が対象にする文献は、ここ 5 年間（2006～2010 年）に出版された 3 雑誌に
掲載されている社会科学関連のインドネシア語の記事である。 
 
２．記事索引の採録対象は 4 ページ以上の分量をもつ記事に限定した。 
 
３．前 2 冊（1996～2000 年版および 2001～2005 年版）に収録されていたインドネシア語













































順を表す名前と Achmad や Mohammad などのポピュラー・ネームは後置した。 
 
１７．雑誌記事のなかで 2 ページ以上のコラム記事の執筆者、1 ページ以上のインタビュー
回答者、ならびに 1 ページ以上にわたる記述対象となった企業、団体、人物は索引
に収録した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
